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Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa media memberitakan secara
berbeda peristiwa yang sama. Perbedaan itu terjadi karena peristiwa tersebut
dipahami dan dikonstruksi secara berbeda oleh media. Sedangkan penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bingkai yang dilakukan oleh setiap media lokal
online yakni Tribun News, Jawa Pos, dan Suara Merdeka dengan kasus yang
diteliti pemberitaan Ganjar Pranowo sebelum dan sesudah kasus E-KTP. Sumber
data penelitian ini, adalah masing-masing 12 berita setiap media sehingga total
yang dianalisis adalah 36 berita: sebelum pemberitaan kasus E-KTP Agustus
sampai dengan November 2015 dan sesudah adanya pemberitaan kasus E-KTP
Maret 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah framing, yaitu
analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana pesan atau peristiwa yang
dikonstruksi oleh media dan disajikan kepada khalayak, dengan mengembangkan
analisis framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (2007). Model ini
membagi perangkat framing dalam empat struktur besar, yaitu struktur sintaksis,
struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retoris.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan Tribun News, Jawa Pos,
dan Suara Merdeka dalam kasus E-KTP tersebut menuju pada tujuan yang sama
yaitu untuk membandingkan pemberitaan Ganjar Pranowo sebelum dan sesudah
kasus E-KTP. Hasil dari analisis framing pada pemberitaan Tribunnews yaitu
adanya perubahan sikap dari yang memihak sampai dengan menyudutkan Ganjar
sebagai penerima suap E-KTP. Hal tersebut ditonjolkan pada pemilihan sumber
berita. Berbeda dengan Jawa Pos yakni sikap yang pro pada Ganjar baik sebelum
dan sesudah adanya pemberitaan kasus E-KTP tersebut yang memperlihatkan
adanya keberpihakkan dan dukungan terhadap Ganjar. Dukungan dan
keberpihakanan tersebut dapat dilihat dari pemilihan kosakata ke hal yang positif.
Hasil analisis framing dari Suara Merdeka pada pemberitaan Ganjar yaitu tidak
ada perubahan sikap yang ditemukan. Suara Merdeka sangat netral dan tidak
memihak pada siapapun,namun menonjolkkan hal sensasionalisme pada
pemberitaan Ganjar Pranowo. Sensasionalisme ini dapat diukur berdasarkan aspek
emosi (suka, benci, sedih, gembira, kecewa, lelah, dan sebagainya).




Tittle : Framing Analysis of Ganjar Pranowo’s Release in
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The study departs from the understanding that the media reported the same events
differently. The differences was due to the incident differently conceived and
constructed by the media. While the purpose of this study was to determine the
frame created every local media online by Tribunnews, Jawapos and Suara
Merdeka with the Ganjar Pranowo’s realease in E-KTP before and after
corruption case researched. The total source of this research are 36 news of each
12 news in three medias: before the E-KTP case in August to November 2015 and
after the E-KTP case in March 2017. The methods used of this research is the
analysis of framing, used to see how the massages or events are constructed by the
media and presented to the audience, by developing analytical framing of
Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki (2007). This model devides the framing in
four major structures, they are syntactic, script, thematic,and rhetorical.
The results of this study indicate that the news in Tribunnes, Jawa Pos, and Suara
Merdeka in the incident leading to the same goal which is to compare Ganjar
Pranowo’s release before and after E-KTP corruption case. The result of framing
analysis on Tribunnews that have change of attitude from take side to the blaming
Ganjar Pranowo as E-KTP corruption case. It’s highlited on the selection of news
sources. In contrast with Jawa Pos, it show that have take sides (in another word
“pro”) and It’s highlited on the selection of vocabulary to the positive attitude.
The results of framing analysis from Suara Merdeka on Ganjar news that there is
no change in attitude found. Suara Merdeka is very neutral and impartial to
anyone, but have the sensationalism in the news Ganjar Pranowo. Sensationalism
can be measured on the emotional aspect (likes, hates, sad, happy, disappointed,
tired, etc.)




Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena telah memberikan kasih dan
setia-Nya yang tiada akhir sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan
judul Analisis Framing Pemberitaan Ganjar Pranowo dalam Kasus Korupsi
E-KTP (Tribun News, Jawa Pos, dan Suara Merdeka periode Agustus-November
2015 dan Maret 2017). Ini merupakan karya tulis ilmiah yang diselesaikan oleh
peneliti sebagai salah satu syarat kelulusan pada jurusan S1 (Strata 1) Ilmu
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro Semarang.
Melalui analisis framing peneliti mencoba melihat bagaimana sikap media massa
online pada Tribun News, Jawa Pos, dan Suara Merdeka terhadap pemberitaan
Ganjar dalam kasus E-KTP dengan menggunakan metode framing dari
Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki berdasarkan empat elemen yang dikenal
yakni sintaksis, skrip, tematik dan retorik.
Pembingkaian yang dilakukan oleh media seringkali kurang disadari oleh
para konsuen media. Adanya campur tangan kepentingan dan ideologi dalam
setiap organisasi media dalam mengkonstruksi suatu realitas menciptakan sebuah
berita yang tidak akan pernah sama. Pemberitaan yang trdapat dalam berbagai
media seringkali tidak memperhatikan sisi objektivitas. Organisasi media menjadi
tidak objektif karena kepentingan-kepentingan yan bermain didalamnya tanpa
memperdulikan pihak mana yang dirugikan dan pihak mana yang diuntungkan
dari setiap pemberitaan yang mereka sajikan.
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